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Существует два основных вида данных разрушений: внут-
реннее и внешнее. Ведущие специалисты в данной отрасли в каче-
стве причины возникновения внутренней коррозии выделяют нали-
чие растворенного кислорода в воде, который вместе с подпиточной 
водой попадает в тепловые сети. Одним из успешных способов 
борьбы с внутренними повреждениями является подпитка трубовых 
сетей деаэрированной водой. Выделяют два основных вида наруж-
ной коррозии: сплошная равномерная и язвенная очаговая [1, с.287]. 
При сплошной коррозии – разрушение металла происходит в основ-
ном с одинаковой скоростью. Такие повреждения имеют место в ос-
новном при разрушении поверхностей на открытом воздухе. Из 
главных видов внешней коррозии наибольшую опасность представ-
ляет собой сквозные разрушения (язвенная очаговая коррозия). 
К сожалению, нет метода, чтобы можно было предотвратить разру-
шение стенок, но в наших силах уменьшить скорость распростране-
ния разрушения. К современным методам можно отнести защиту 
неметаллическими покрытиями и легирование, то есть добавка про-
чих металлов.  
Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время на со-
стояние трубопроводов негативно влияют многие факторы: воздей-
ствие различных жидкостей и газов из почвы, появление в грунте 
вредных растворов, проникновение электрического тока.  
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